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CONTRA LA DISOLUCION 
Muy notable, por su doctrina y su lógica, es 
un artículo que publica nuestro estimado colega 
El Tiempo para combatir la disolución de Córtes, 
mereciendo ser reproducidas las atinadas obser-
vaciones que formula: 
«Uno de los mayores errores—dice—del gobier-
no, hijo, como otros muchos, no tanto de equivo-
cación del juicio como de endeblez en la voluntad 
fué no disolver las Córtes tan pronto ocupó el po-
der, como hicieron los conservadores ingleses, 
como lo hacen en todo régimen parlamentario los 
ministerios que tienen convicción de sus fines y 
energía. 
La dilación solo sirvió para rehabilitar al par-
tido liberal de su triste y todavía inexplicada 
caida, y para quebrantar á la situación nueva, 
que tan sin razón se queja ahora de las blanduras 
y mansedumbres con que la mayoría la trató, en 
aquellos mortales mases de régimen anti-parla-
mentario, y ahora se recogen los frutos que dan 
de sí las debilidades y los aplazamientos inmoti-
vados. 
Hoy se encuentra el gabinete con que para di-
solver el Parlamento liberal es tarde, y para con-
vocar elecciones nuevas es pronto; imposible es 
imaginar ocasión más inoportuna , 	cledi,•13,011 
para pedir á S. M. el decreto de disolución y para 
lanzar al país á una contienda electoral, y la res-
ponsabilidad es esclusivamente del gobierno, que 
tuvo libertad más completa y la facilidad más 
notoria para haber hecho con asentimiento de 
todos en el último Mayo, lo qua en Febrero solo 
ha de ser bien recibido por los candidatos impa 
cientos de sentarse en el salón de sesiones y de 
utilizar el papel de cartas con el membrete de su 
codiciado distrito. 
La gravedad de la disolución es considerable; 
al señor Cánovas, sin duda alguna, no se le oculta 
y visiblemente vacila. 
Nunca habrá tenido tan fija en su mente aque-
lla advertencia del libro de los Proverbios que 
dice: «Mejor es mirar el fin del negocio, que su 
principio.» 
No tropezará, pero el momento, con grandes 
dificultades para disolver: las fierezas políticas 
de nuestros partidos, las mismas airadas campa-
ñas de algunos órganos de gran circulación sue-
len emplearse mucho cuando las actas ministe-
riales y de oposición andan en dssputa; llegarán 
á tiempo y en sazón las adhesiones que se esperan 
siguiendo á los telegramas generosos y cristianos 
actos induvitados que los confirmen; el Señor Sa-
gasta extremará los epitetos, pero no las actitudes 
los republicanos escasamente se entenderán para 
n )mbrar interventores; los carlistas agenciarán 
distritos de conservadores réprobos, y nosotros 
predicaremos corrección y prepararemos á nues-
tros amigos para el efectivo disfrute de los place-
res morales que tan donosamente nos reconoció el 
presidente del Consejo desde un principio, como 
nuestro patrimonio en la política y en la admi-
nistración del país. 
Pero en la conciencia de todos está, desde el 
más alto hasta el más bajo, que estas elecciones 
llegan como ningunas á destiempo. 
El ministerio está estremecido por crisis que 
le han librado de riesgos inmediatos y agudos, 
mas no sin debilitar su constitución y dejarle te-
merosos gérmenes de enfermedades crónicas y 
consunciones prematuras; el partido conservador 
sigue dividido, y es ya notorio á todos que las 
elecciones se preparan para llegar á la unidad 
mas no por la concordia sino por la extirpación; 
la representación antillana faltará á. su puesto 
cuando la opinión tiene fija en ella sus intereses,  
ó vendrá sin prestigio n: fuerza, como hija mons-
truosa de componendas entre generales y caci- 
ques cubanos; y la mayoría, que ya se esboza en 
el encasillado de las secretarías intimas, tendrá 
como fianza de la suspirada unidad,la mansedum-
bre y el reposo espiritu en la cesantía, tan de an-
tiguo acreditados en el señor Romero Robledo. 
Tristes auspicios para un Parlamento que ha-
brá de resolver en condiciones tan difíciles quizá 
el mas grave y pavoroso de los problemas nacio- 
nales y del que debería esperarse ayudara á poner 
coto y término á esa anarquía infeciosa que por 
todas partes nos invade y ocupa lo mismo en el 
gobierno local que en la instrucción pública al 
igual en la Marina que en la Administración de 
justicia debilitando todas las energías matando 
con desconsoladores y elevados ejemplos todos los 
entusiasmos, envenenando con perpetuas 	pu- 
nidades en los mas altos, la fé y la satisfacción 
de conciencia de los más humildes. 
Ocasión era esta para que el gobierno hiciese 
un supremo esfuerzo y se sometiera á cualquier 
arbitrio para evitar tan desdichada disolución y 
tan mal preparada convocatoria; pero si no lo 
hace, si entiende de su deber pedir á la Corona el 
decreto á lo que le obliga el mas elemental de sus 
deberes es á que sepa el poder real que ha de otos-
garselo y el país que ha de acudir á las urnas pa-
ra que lo pide, y en primer término sobre estas 
dos, cuestiones capitales: 
¿Que piensa el actual gabinete sobre la política 
y el porvenir de Cuba en cuanto al regirnen de su 
gobierno y administración? 
¿Que se propone hacer del partido y de la polí-
tica conservadora en España? 
Porque si solo se trata de allegar hombres y 
dineros para la guerra y de enviar generales y 
soldados según los pidan en la Habana, eso lo po-
dría hacer un gobierno interino y lo obtendría de 
las Córtes un ministerio de Negocios si el Sr. Cá-
novas no quisiera merecer de nuevo las blanduras 
del Sr. Sagasta. 
El Sr. Cánovas no puede pedir solo para eso 
unas elecciones generales. 
Debemos saber aqui y en Ultramar qué políti-
ca inspira á la guerra y ha de presidir á la paz, 
pues tratándose de guerra interior como es la de 
Cuba, no se puede hacer sin política y es grave 
culpa no proclamarla de un modo decidido y re- 
suelto, para que las fuerzas que han de ayudar á 
la lucha y á la pacificación se muevan con fé y 
con conciencia de su obra. 
Sin esas condiciones, comprendeinas que el de-
creto de disolución se dé porque no es esta hora 
de provocar conflictos graves en la política espa-
ñola; pero no nos explicamos que el decreto de di-
solución se pida, porque es ya hora, y aun un tan-
to retrasada, de que se sepa que el partido con-
servador tiene otros ideales mas altos que el de 
arrancar hojas sucesivas del calendario americano 
ejerciendo el poder.» 
CAMINO DE CUBA 
Navegando con rumbo á Cuba va el ilustre ge-
neral Weyler, acompañado de otros no menos 
ilustres generales, que con gran entusiasmo y pa-
triotismo han acudido allí donde la patria los lla-
maba, y tras de ellos, como formando la estela 
que acompaña al barco, las esperanzas de todos 
españoles y los votos sinceros de un próximo 
triunfo del país entero. 
Este viaje resulta más interesante que otro al-
guno, por una sencillísima razón que no escapa á, 
la vista del menos perspicaz. Cuando marchó el 
general Martínez Campos, hubo las mismas espe- 
ranzas é idénticas inquietudes; se quería que el 
vapor en que navegaba fuese tan rápido en su 
marcha que llegase tan pronto como el deseo, y 
la noticia del arribo fué el anuncio en que muy 
en breve las impaciencias de España por una 
completa victoria iban á desaparecer con ésta. 
Lo que ha pasado después no hay para que re-
cordarlo aquí: la fatalidad no puede dominarse 
por la voluntad, aunque sea tan férrea como la 
del general Martínez Campos. 
Los hechos se sucedieron con rapidez incom-
prensible, y se perdió tiempo, es cierto, pero se 
consiguió no poco. Tener allí un numeroso ejérci-
to bien organizado y una buena escuadra costera. 
Ahora marcha el general Weyler, á seguir plan 
y política distintos, y nuestras impaciencias de-
ben moderarse un poco. ¿Cómo? Con las propias 
palabras del general que según los corresponsales 
fueron éstas: 
«—No será fácil—contestó el general—realizar 
lo que ustedes y todos los españoles deseamos. 
«Me contentaría con terminarla pasados dos 
años. 
«En la guerra anterior, que tuvo menos impor-
tancia, se invirtieron diez años. 
“Voy en pésimas condiciones. 
“Después 'le los refuerz )8' que se enviarán en 
Febrero, es imposible enviar nuevas fuerzas hasta 
el invierno próximo, como no fuera movilizando 
También se necesita mucho dinero, y el país es-
tá haciendo ya los últimos sacrificios. 
«La cuestión necesita un especial estudio, con 
objeto de no gravar más los intereses públicos. 
«Me anima la reacción que se opera en la opi-
nión y la actitud de las familias cubanas que mar-
chan á Tampa, al solo anuncio de mi marcha á la 
isla. 
«Supongo que algún motivo tiene, cuando 
huyen: 
«Ansío verme en Cuba, por que me pesa como 
los fanáticos religiosos, cuanto pesa sobre mi 
cargo. 
«No descanso hasta cumplirlo satisfactoria-
mente. 
«Y no temo mi porvenir. 
«Recuerdo las predicciones que me hicieron 
antes de ir á Cataluña. 
«Entonces me dijeron que concluirían conmigo 
los anarquistas. 
«Ha sucedido todo lo contrario pues hasta me 
capté el cariño de todos. Lo prueba la despedida 
que me han hecho al salir de Barcelona, la cual 
me conmovió de tal manera como nunca he sen-
tido. 
«Al llegar á Cuba me propongo en primer tér-
mino, limpiar de filibusteros las provincias de la 
Habana, Pinar del Río, Matanzas y Las Villas, 
entendiéndose que me refiero, por ahora, á las 
gruesas partidas que las invaden. 
sDespues me quedan las pequeñas partidas de 
bandidos, que exterminaré paulatinamente. 
Da tados modos, en las presentes circunstancias 
se necesita mucha actividad.» 
Despues de copiar las anteriores declaraciones 
del general en jefe no podemos por menos de re-
conocer su gran sinceridad y su modestia. Espera. 
vencer confiado en el empuje de nuestros solda-
dos y en la buena suerte; sabe la, enorme carga 
que pesa sobre sus hombros y que España 
le seguirá pasó á paso en sus evoluciones y en. 
sus campañas; va á suceder á un prestigioso 
querido por todos los españoles y adorado por el 
ejército; general ilustre que á su hoja de servicios 
ha añadido dos acciones tan brillantes como las 
de Peralejo y Coliseo; natural es esto, que el ge-
neral Weyler, pensando todo esto, procure poner 
en sus palabras una gran prudencia, porque su 
misión y la situación en sine va á Cuba, es 11244, 
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delicada de lo que parece y más quebradiza que 
el cristal. 
Conviene que el país entero so dé cuenta per-
fecta de esto, y que el carácter soñador y aventu-
rero del pueblo español no se deje dominar por 
impresiones del momento, porque ahora más que 
nunca es precisa la serenidad del juicio para mi-
rar al porvenir. 
No solo deseamos buena suerte á todos los bra-
vos pasajeros del Alfonso XIII, sino tarnbien ciñe 
ésta no les abandone nunca y que muy pronto 
regresen con los honores del triunfo á los viriles 
gritos de ¡Viva España! ¡viva el Rey! 
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DE TODO 
Y DE TODAS PARTES 
Soldados. nadadores 
Una institución cuya historia es muy interesante 
de conocer, es la de las compañías de soldados nada-
dores organizadas para el pasaje de los ríos en pee - 
sencia del enemigo. 
Aunque se citan de ellas rasgos de verdadera au-
dacia; casi nadie más que los historiadores militares 
recuerdan estas instituciones que tan en vigor estu-
vieron durante las campañas de la República, espe-
cialmente en las de 1799 y 1800. 
Entre éstas pueden citarse el paso del Danubio, 
llevado á cabo por Leer/urbe, la mañana de la batalla 
- d'Hochst2e,lt, el 19 de Junio de 1800, y el del Linth, 
dispuesto por Soult, el día de la batalla de Zurich 
(24 de Septiembre 1799). 
Para franquear el Danubio había dispuesto Le-
courbe los puentes de Blindheim y Gremheim, que el 
enemigo dejó casi destruidos, y como para poderloa 
repasar era preciso posesionarse de la ribera de ls 
izquierda, formóse una compañía de 900 soldados na-
dadores que á las órdenes del capitán Gromety, atra-
vesó el río bajo las balas enemigas. 
En el pasaje de Linth el héroe que mandaba las 
fuerzas de nadadores fué el valiente capitán Dellard. 
Hallé base este á las órdenes del general Soult, quien 
teniendo á su frente las fuerzas austriacas del gene-
ral Hetze y no contando más que débiles medios pa-
ra atravesar las aguas, encontrábase en un gravísi-
mo aprieto. 
Pronúsole Dellani atravesar á nado con una 
compañía de nadadores, y fué rechazada la- pro-
posición, que Dellard reprodujo, siéndole entonces fa-
cilitados 250 hombres, ion los cuales consiguió sus 
propósitos cumplidaniewe, á más de acreditar su in-
domable valor. 
<1,1"si 
Plumas de ave 
Está en todo su apogeo el comercio de pájaros 
exóticos para adornos de los sombreros femeninos. 
Un comerciante de París, un un sólo envío, acaba 
de recibir 6.00u aves de paraís), 300.000 pájaros de 
diversas especies procedentes de las Indias Orienta-
les, y 400.000 colibrís. Además de éste, otro ha 
comprado 40.000 aves de América y 100.000 de 
A frica. 
Si la mortandad de las aves de adorno continúa 
en semejante progresión, en época quizá no lejana 
habrán desaparecido muchas castas. 
En el último mes de Diciembre han sido frecuen-
tes los huracanes en Puerto-Rico: «combase', que 
dicen en el país. Han causado muchos destrozos en-
el campo y poblados, arruinando completamente va-
rias haciendas. Una de ellas fuá la llamada «El Des-
tino», situada en Santa Isabel. 
El edificio era de madera del país, de un solo 
cuerpo, y descansaba, á una altura de dos metros, 
sobre pilares de mapostería, colocados sobre sólidos 
cimientos. La hacienda tenía unos cien metros de 
larga y unos ocho de ancha. 
El huracán arrancó este edificio y lo arrojó á cin-
co metros de distancia de los cimientos. Vivían en él 
100 personas. Casi todas estaban cuando ocurrió el 
hecho. Murió un individuo llamado Severo Segarray 
quedaron heridos 15 sujetos á consecuencia de la 
violencia de los golpes que sufrieron. 
\-,UESTRO pBIsPo 
Con alegría y satisfacción á nada compasables, 
recibirnos la noticia del nombramiento del M. I. se-: 
ñor Dr. D. Casimiro riñera para regir esta diócesis, 
pues si siempre habiamos de acatar sumisos y gozo-
sos cualquiera designación que hubiere hecho el  
sabio Pontifice León XIII, en la ocasión actual tal 
elección, nos llena mas y mas de contento, porque 
el elegido para ser nuestro Pastor, es un sacerdote 
de brillantísima historia; de corazón bondadosísimo 
para el pobre; de talento extraordinario; de mere-
cimientos relevantes; y de virtud grandísima. 
Barbastro está de enhorabuena, pues ha conse-
guido para Obispo, una lumbrera; un astro de pri-
mera magnitud. 
Ocho años hemos estado nosotros arma al brazo 
defendiendo la independencia de esta antiquísima 
diócesis, desde que en dia de incertidumbre para 
este pueblo, circuló el rumor de su agregación á 
Huesca y Lérida, asi es que hoy, al ver asentada 
definitivamente su independencia episcopal, el jú-
bilo mas grande y mas sincero inunde nuestra alma. 
La noticia del nombramiento del M. I. señor Pi-
ñera, circuló con la rapidez del rayo por toda la 
diócesis, desbordándose el entusiasmo popular, y 
reflejandose en todos los,,semblantes, la satisfacción 
con que había sido recibido. 
Las campanas se echaron á vuelo, celebrando 
con sus lenguas de metal la acertadísima elección 
hecha, y nosotros rogamos al Todopoderoso dé 
largos años de vida al Sr. Piñera al frente de nues-
tra Iglesia, pues aun cuando persona de tan altas 
dotes, está llamada á ocupar puesto más elevado y 
preeminente en el Episcopado. español, sin embar-
go, este egoismo puede disculparsenos, porque es 
natural que deseemos conservar para bien de esta 
diócesis, Pastor tan exclarecido, que une al raudal 
de su talento, una caridad inagotable. 
El M. I. Sr. Dr. D. Casimiro Piñera, dignidad de 
Arcipreste de la S. I. Prioral de las Ordenes Milita-
res en Ciudad Real y Provisor y Vicario general 
de aquel Priorato, nació en la parroquia de Santo 
Tomás de Coro (Villaviciosa) en 1838, hijo de hon-
rados y piadoáos labradores D. José y D.a Vicenta 
Naredo. 
En los años de 1849 á 1851 siguió en la Univer-
sidad de Oviedo los dos primeros cursos de la se-
gunda Enseñanza, que terminó en 1854-55, después 
de incorporar otras asignaturas aprobadas en el 
Seminario Conciliar, obteniendo en la Escuela la 
universitaria el grado de Bachiller en Filosofía, con 
unanimidad de votos por la primera calificación. 
No era de extrañar esto: porque en todas las pági-
nas de su expediente el alumno Piñera figura con 
no tas de aplicacióe «mucha» y aprovechamiento 
«muchísimo». 
Con vocación al sacerdocio quedó definitivamen-
te en el Seminario Conciliar ovetense donde, siem-
pre meritissimus, cursó la Sagrada Teología, figu-
rando en primera línea entre sus condiscípulos. Al-
canzó nernine discrepante en el doctorado en la mis-
ma Facultad, como más tarde en Cánones, todo los 
grados en Toledo. 
Primero como profesor auxiliar, y enseguida 
como numerario, figuró en el claustro de la Escue-
la diócesana ove lense, fundada por el Obispo señor 
Caneja, y alli adquirió gran renombre, pues sus es-
plicaciones de Hisoaria eclesiástica, y de Lugares 
teológicos, diéronle fama de sabio maestro. 
La cátedra del Sr. Piñera gozaba de crédito 
excepcional en Asturias; contábanse las vigilias del 
profesor que solamente vivía para los libros; aplau-
díanse sus polémicas en !a prensa católica, como en 
La Unidad, contendiendo con los periódicos revo-
lucionarios; se ensalzaban sus oposiciones á la Ma-
gistral; referíanse sus viaje; á Roma; y bajo su púl-
pito se agrupaban las gente; para aprender de aque-
lla oratoria apacible y dulcíaima, pero profunda y 
nutrida de enseñanzas 
En dos ocasiones después volvió el señor Piñera 
á la Universidad de Oviedo, cursando desde 1865 
al 67 el Bachillerato de la Facultad de Filosofía y 
Letras, y principiando en 1874 á 1875 la de Dere-
cho civil y canónico . 
Ya había entonces abandonado la provincia na-
tiva designado como Secretario del insigne señor 
Guisasola, obispo de Teruel. Este 'e conociera cuan-
do el malogrado Arzobispo regía el Seminario de 
Oviedo. 
De la Secretaría episcopal de Teruel pasó don 
Casimiro Piñera á la Iglesia parrovial con el señor 
Guisasola; ejerció allí cargos y comisiones difíciles 
con aquel Prelado por siempre memorable en la 
Iglesia española; tuvo por oposición una canongía 
con la roja cruz de Montesa,siendo promovido poco 
después á la Dignidad capitular en la que le ha sor-
prendido ahora la elevación episcopal. 
El Sr. Piñera según hemos leido, será consagra-
do en Ciudad Real, haciendo su entrada en esta po-
blación á mediados del próximo mes de Mayo. 
LA DEFENSA, felicita pues con respetuoso afecto 
al Administrador Apostólico de esta diócesis M. I. 
Sr. Dr. D. Casimiro Piñera, y le cavia el testimonio 
de su respeto y consideración, 
Noticias 
El viernes, al mediodia, circuló con la rapidez 
del relámpago por todos los ámbitos de esta ciudad • 
una noticia triste y alarmante; era que nuestro sa-
bio y virtuoso Gobernador Eclesiástico Dr. D. José 
La Plana habia sido víctima de un accidente tan 
inesperado corno sensible. Estaba ejerciendo sus 
funciones prelaciales en las oficinas destinadas al 
efecto, cuando se quedó sin sensibilidad y cuantos 
le rodearon en aquollos momentos de confusión le 
considerarón víctima de muerte repentina. Por for-
tuna no sucedió así. Se reaccionó pronto y lo que 
en un principió se creyó una pérdida irreparable y 
una desgracia para Barbastro solo resultó un acce-
so momentaneo. Desaparecieron las alarmas, temo-
res y dudas pronto,y la esperanza mas risueña sur-
gió en todos los que oyeron el parte facultativo. El 
señor La Plana si bien se halla en cama quebranta-
da su salud por tan brusco ataque, hoy no ofrece 
peligro su estado, y todos los sintomas anuncian su 
pronto restablecimiento, que es lo que desean to-
dos los buen os barbastrenses. 
Hoy ha dado principio en esta ciudad la feria 
que llamamos de la Candelaria, instituida por la rei-
na Doña Germana en 22 de Septiembre de 1622. 
En los tiempos antiguos fué muy importante y se 
verificaban muy valiosas transacciones. Hoy ha per-
dido toda su importancia y no puede considerarse 
ya nada mas que como un dia de mercado en que 
se venden hierro labrado, quincalla y bisutería y 
algo de ganado de cerda. 
Tales concursos desaparecen en todas partes 
ante el impulso de. las modernas corrientes de la 
industria y del comercio. 
La juventud del Entremuro engloba esta feria 
con fiestas, que es ya lo que se hace en todos los 
pueblos. Nos dan rondallas, bailes, carreras, músi-
cas y otros espectáculos que agradarán á cuantos 
los presencien. 
- 0"="10",--- 
Con sobrada razón dice nuestro colega El Diario 
de Huesca que no recuerdan los hombres ancianos 
de Aragón, haber presenciado un invierno que 
ofreciese como el actual, un aspecto tan desfavora-
ble á la agricultura y ganadería, por la escasez de 
lluvias y de aguas de río. 
Parece mentira que hayamos atravesado ya una 
buena parte del invierno, y todavía no ofrezcan se-
ñales de nieve las sierras próximas, y más especial-
mente la de Guara. 
Y todavía parecerá mayor rareza consignar que 
el tránsito para Francia por los altos puertos de 
Canfranc, Sallent, Torla, Bielsa, Plan y Benasque, 
se está realizando como en la época normal de 
otoñada. 
Por el de Canfranc discurren los carros carga-
dos con pipas de vino, como en los mejores tiempos. 
,os labradores se quejan muy amargamente y 
con muchísima razón, porque si pronto no llueve, 
todas las cosechas se pierden. En cambio, los tri-
ributos aumentan y las calamidades van en progre-
sión geométrica, lo mismo que los catarros y pul-
monías que constituyen ya entre nosotros durante 
estos días una verdadera epidemia. 
El ilustrado y virtuoso presbítero D. Francisco 
Trell y Labrid, regente de la iglesia parroquial de 
Ainsa, ha sido nombrado en propiedad cura de La 
Puebla de Castro, por cuya designación le felicita-
mos muy cordialmente. 
En el vecino pueblo de Colungo acaeció un su-
ceso tan sangriento como lamentable que produjo 
general indignación. En el día 25 del pasado mes, 
por una cuestión baladí Francisco Fernández y su 
hijo José con un hacha y un cuchillo hirieron tan 
gravemente á su convecino Mariano Pardina Bellos-
tas que murió al día siguiente. El primer agresor 
ha sido preso, pero el segundo ha huido y hasta la 
s.es; 
fecha no ha sido detenido. 
—.14 ~- 
Ha fallecido en Huesca, el virtuoso canónigo, 
dignidad de Maestre-escuela de aquel Cabildo Ca-
tedral D. Martin Pueyo. 
e.irsts 
En este  mes de Febrero, quedará suprimido el 
tren expreso de Barcelona que salía de Zaragoza á 
las diez y media de la noche por la línea del Norte. 
El Cabildo Catedral de Huesca, verificó su elec-
ción de Magistral, recayendo la gracia en el oposi-
tor D. Antonio Sánchez Pastor, Magistral de Alba-
rracín, digno, como todos sus compañeros de opo-
sición, de la merced dispensada. 
LA DEFENSA 
En la reunión que se verificó el domingo último 
de la Cámara de Comercio y de la Industria de Za-
ragoza, se acordó por aclamación la reelección de su 
dignísimo presidente D. Basilio Paraíso, recibiendo 
con esta manifestación de superior confianza testimo-
nio cariñoso v. elocuentísimo de lo mucho que la Ca-
mara de Comercio aprecia la abnegación, el talents y 
la actividad con que dicho señor procede en cuanto 
se relaciona con las funciones y la representación de 
dicha importante sociedad. 
Además de la del Sr. Paraíso, se hicieron estas 
designaciones: para el cargo de contador, D. José 
García Diaz; y para vocales de la Junta directiva, 
D. Francisco Orga, D. Gerardo Mermejo, D. José 
Alfonso y D. Ventura Orensauz. 
Una comisión de diputados y senadores ha visita-
do al Sr. Sagasta para pedirle señale día y hora al 
objeto de hacerle entrega de una placa de plata como 
expresión de agradecimiento y recuerdo poda última 
campaña parlamentaria. 
La placa pesa dos kilos, contiene una expresiva 
dedicatoria al Sr. Segaste, y lleva 250 firmas autó-
gratas de diputados y senadores. Rodea la inscripción 
y las firmas, un artístico cordón de oro, que remata 
en un lazo, del cual penden las insignias del Toisón 
de Oro. 
Al acto de la entrega asistirán todos los firman-
tes, para lo cual se telegrafiará a los que se hallen 
fuera de Madrid. 
Irá presidiendo á los diputados y senadores, el 
señor marqués de la Vega de Armijo que pronuncia-
rá un discurso y le contestará el Sr. Sagasta. 
Se cree que el discurso del Presidente del Con-
greso será de carácter político y que el Sr. Sagasta, 
hará importantes declaraciones. Por esto se cree que 
el acto revestirá importancia y se espera con impa-
ciencia por los políticos. 
El presupuesto de clases pasivas en España va 
creciendo de una manera extraordinaria. En solo un 
año, ha aumentado en muy cerca de cuatro millones 
de pesetas. La última ley de presupuestos ha dado, 
en este punto, unos frutos no favorables, ciertamente 
á los intereses del Tesoro. 
---aeaasceaaea- 
El próximo mes de febrero, quedará suprimido el 
tren expreso de Barcelona que salía de Zaragoza a 
las diez y media de la noche por la línea del Norte. 
Cuando deje de circular dicho tren, se organiza 
ya un tren mixto diario que enlazará en Zaragoza 
con el tren correo de Navarra. 
Según El Correo Español de Buenos Aires, la 
nocLe del 27 de diciembre próximo pasado se estrenó 
en el teatro Olimpio de la capital argentina una obra 
de nuestro paisano el distinguido vate D. Marcos 
Zapata, titulada La cadena de fuego. 
Es una reducción muy bien hecha de La campana 
milagrosa, del mismo autor. 
Respecto al éxito que alcanzó la obra, dice el 
citado periódico: 
«Marcos Zapata, al terminar ;cada uno de los 
actos, fué llamado á la escena, recibiendo una ruidosa 
ovación. 
Los hermosos y valientísimos versos de Zapata, 
y muy especialmente la bellísima relación que en el 
segundo acto hace Baltasar, arrancaron al público 
atronadores apluusosee 
anseeesa-e--- 
El día 3 del corriente se celebrarán misas del Car-
men, desde las 6 y media en adelante en la iglesia 
del Inmaculado Corazón de María por el alma de don 
Mariano Mur y Gudel, que falleció el 9 de Febrero 
de 1895. 
Procedente de Zaragoza, donde ha permanecido 
algun tiempo y en cuya Universidad literaria se re-
validó de Matrona hace pocos días, después de bri-
llantísimos ejercicios que merecieron por parte del 
Tribunal examinador la honrosa calificación de so-
bresalientes, acaba de llegar á esta ciudad la agra-
ciada y simpática señorita María Encuentra, hija de 
la inteligente y conocida Profesora en partos .doña 
Justiva Anglada. 
Reciba la nueva Matrona nuestra enhrrabuena y 
finalmente la deseamos toda suerte de prosperidades 
en el ejercicio de su profesión. 
Información religiosa 
SANTOS DE HOY.—DÍA 2 DE FEBRERO. 
Domingo LA PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA. 
Misas de hora en la Catedral: de alba á las 5 y 
112 de 7, 8, 9, 11 y 12. La conventual á las 9 y 
112. En San Francisco de 12. 
11111.111011•• 
En este dia que se cumplen los cuarenta del nacimiento 
del Hijo de Dios, celebra la Iglesia católica la fiesta de su 
Presentación en el templo, que también se dice la Purifica-
ción demuestra Señora. Entró la Virgen misma en el tem - 
pie acompariada de san José su esposo, llevando en los bra-
zos á su bendito nido :Tesas (sin estar obligada á la ley), y 
postrada d danta el acatamiento divino, alzó sus o,,os y su 
corazón á Dio s Padre, y le presentó á su unigónito Hijo: y 
para obedecer á la ley, ofreció cinco siclos, y con ellos res-
cató á sa precioso Hijo. Ofreció asimismo la Virgen un par 
de tórtolas, para camplir con la ley de la purificación. Si-
mean, ve había tenido revelación que verla al Mesías an-
tes de salir de esta vida, laeg,o que le vió en los brazos de 
Maria, se postró, le adoró y tomó en los suyos, y profetizó 
que vendría á morir en una cruz, y que sería traspasada el 
alma de la Virgen de una espada de dolor: Hízose este día 
una muy selemne procesión: iban en ella machos ángeles y 
algunos levitas y sacerdotes que estaban admirados de lo 
que Simeón y Ana psofetisa decían: Iba san José esposo de 
la Virgen; iba la misma Virgen y la profetisa Ana,, y en 
medio el santo viejo Simeón, con la custodia y relicario del 
divino Aguas, llevando en sus brazos al niño Jesés, y en 
memoria de esto la Iglesia católica este día hace procesión, 
y que sus hijos los fieles se hallen en ella, y que todos lleven 
á Jesucristo consigo en figura y representación, y esto de-
nota una vela que llevan en la mano. • 
Lunes 3.-San Blas ob. y mártir. 
Martes 4.-San Andrés Corcino. 
Miércoles 5.-Stoa. mártires, del Japón. 
Jueves 6.-Sta. Dorotea mártir. 
Viernes 7. -San Romualdo ab. 
Sábado 8.-San Juan de Mata. 
LO DE CUBA 
En previsión de que el general Martínez Campos 
no sea objeto de manifestaciones de desagrado al 
desembarcar hoy en la Cortina, el Gobierno ha to-
rnado toda clase de precauciones. 
* 
En la capital de la isla ha causado extraordiaaria 
sensación la noticia del naufragio del buque que con-
ducía la expedición filibustera organizada por Calix-
to García. 
Es opinión general en la Habana, que el fracaso 
de esta expedición hará cambiar por completo los 
planes de los mambises. 
Antonio Maceo cuya situación, como ya he dicho 
muchas veces es desesperada, tenía cifradas todas 
sus esperanzas en el desembarco de Calixto García. 
set expedición de Calixto García, es más impor-
tante por las armes y municiones de guerra que con - 
(lucía que por el número de hombres que la formaban 
Este contratiempo será muy sensible para los main - 
bises, que necesitan á todo trance material de gue-
rra, si han de continuar oponiendo á nuestras trapes 
la misma resistencia que hasta la fecha. 
Casi todo el arníamento de que disponen los mam-
bises que luchan á las órdenes de Antonio Maceo 
consiste en machetes y fusiles viejos. 
Esto dará idea de lo necesario que les eran los 
refuerzos que traía la expedición fracasada. 
*** 
El Gobierno entre los diferentes medios que pro-
yecta para arbitrar recursos con destino á la guerra, 
piensa en crear unos billetes de guerra de circulación 
en Cuba, como un nuevo papel moneda. 
Como la creación de estos billetes implicaría el 
curso forzoso de un signo fiduciario en la Grau Anti-
lla y para esto no está facultado el Gobierno sin la 
autorización de las Cortes, dúdase, pueda llevar á 
cabo este pensamiento. 
El redactor de El Imparcial señor Jimeno, tele-
grafie desde la Habana diciendo que el espíritu pú-
blico ha reanimado extraordinariamente en la isla, al 
solo anuncio de que el general Weyler se encargaba 
del mando del ejército de operaciones. 
En cambio, en aquellas personas cuyo españolis-
mo puede ponerse en duda, esa noticia ha producido 
efecto contrario, y- cada día son más los que no que-
riéndose exponer á que su conducta reciba el castigo 
que merece, piden pasaje para los Estados Unidos, 
huyendo del rigorismo del general Weyler. 
Añade, el Sr. Gimeno, que en la provincia de 
Santiago de Cuba se está realizando la molienda de 
la caña en medio de la mayor tranquilidad. 
Sección Amena  
EL GÉNESIS DE LAS INVENCIONES 
M. Lombroso, convertido en proveedor de las gran- 
des revistas de ambos mundos, ha vuelto á tomar en la 
Ultima entrega de la Contemporary Review el tema co-
nocido: Nada nuevo bajo el sol, bordando sobre él, un 
artículo interesante. 
El célebre profesor se divierte demostrando—des-
canso de sabio—pe la mayor parte de las invenciones 
atribuidas á la ciencia moderna existen desde hace si-
glos y concluye que el hombre es enemigo por naturale-
za de toda novedad, que nace y muere «inisoneista.a 
La última conclusión de Lumbroso, contiene una 
verdad reconocida por todos; la «neofobia» de la especie 
humana; pero no dimana de la primera proposición, 
bastante exagerada, si ya no es completamente falsa 
como lo pensalna ka 
Nada nuevo bajo el sol, es muy pronto proferido; pe-
ro no se debe olvidar como ha hecho observar un gran 
pensador, que decir, no es nada; hacer lo es todo. 
Es evidente, que los inventoras no chupan sus descu-
brimiento, del «dedo pulgar,; han leido: han aprendi- 
do; han visto, y sus trabajos se aproximan siempre, se 
puede asegurar sin disminuir en nada el mérito de los 
inventores, ó una serie de sueros, de tentativas, de es 
fuerzos en los cuales han colaborado muchas veces va-
rias generaciones; pero ¿es preciso recordar la distancia 
que separa el sueño de la realidad? 
Las invenciones tienen también su génesis. 
Lombroso volvería á decir de buena gana lo que en 
el siglo XIV escribía un poeta inglés, Chancar: «No hay 
mas nuevo sino lo que ha envejecido», y quo Victor 
Hugo ha traducido por: «Inventar, es acordarse.), 
Si debemos creerlo, Franklin no sería el inventor 
del pararayos, porque los celtas, al aproximarse la tem-
pestad, tenían la costumbre de clavar en la tierra sus 
espadas, vuelta la puuta hacia el cielo. 
El autor del Hombre criminal ha tenido más de un 
predecesor en este género de investigaciones. Al decir 
de Michelet, del largo tubo respiratorio que posee la 
larva del silfo, y que le permite quedar en comunicación 
con el aire, cuando trabaja en el fondo de las aguas 
paridas, ha sugerido la idea de un aparato del mismo 
género para uso de las gentes que trabajan en el fondo 
del agua. 
El ingeniero inglés sir Samuel Vare no reconoce sino 
un inventor de los puentes colgantes, á la arana. 
Un pez de los mares intertropicalea, el cofre, os el 
modelo más perfecto de los buques acorazados y blinda-
dos movidos por helice y vapor. 
¿Sábese á quién se debe el instrumento que sirve para 
administrar el «bonillon pointun de que habla Moliere 
y la sangría? 
Manijas cuenta que el ibis, cuando está estreñido, 
se administra con sa pico una lavativa con agua delNilo 
Y que el hipopotamo, para sangrarse, estrega su cola 
contra las cañas hasta hacer correr la sangre; y Punjo 
añade que es desde Melare pe, cuando los médicos orde-
naran ambos medios curativos. 
A una cabra, á quien una espina rasgó la tela que 
cubría su ojo, se debe el descubrimiento de la operación 
de la catarata. 
Na es Dellond quien ha descubierto el telescopio; fue 
un pobre jornalero qus abriendo un pozo observó que 
en  fondo del mismo se veían las estrellas en pleno día. 
Aristóteles, que había observado que las personas 
cuyos ojos estaban hundidos veían á más largas dis-
tancias que aquéllos que los tenían salientes, podría tam-
bién reclamar derechos de autor. 
El telegrafo, es prehistórico. 
Los héroes de la Hiliada correspondían por medio de 
señales.primera escena de Agamenon, Eschyles re-
presenta á un anciano criado esperando desde hacía anos 
la señal que debe hacer conocer á Clytemnestre el acon-
tecimiento de la toma de Troya. Esta señal era un fuego 
encendido sobre el monte Ida y repetido sobre el monte 
A tos . 
La máquina de vapor es de fecha mas lejana que la 
olla de Papin. 
La colípila, funcionaba 120 anos entes de .T, C. 
Dudamos, sin embargo, que Heron de Alejandría re-
conociese tal aparato viendo una locomotora recorrer 100 
kilometres por hora. 
Tiphaigne do la Roche, en su Giphantie, ha descrito 
la fotografía desde 1760. Niepca y Daguerre ¡no habían 
nacido todavía! 
Y, sin embargo, ¿quién se atrevería á atribuir la in-
vención de la máquina de vapor á Heron, ó la de la fo-
tografía á Tiphaigne? 
Prever, predecir, soñar una cosa no es inventarla. 




Se necesita un jóven de 11 á 16 años. 
En la fábrica de fideos sita en la calle Monzón 
n.° 11 informarán. 
En la peluquería de Ramón Vargas se necesi—
ta uno que sepa la obligación. 
Imp de C. Olivera. 
LA DEFENSA 
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c‘au roz  IZtOZ D ÉRIDA 
GRAN RSTABIZI IENTO Da ARBORICULTURA 
Y FLORICULTURA 
DIRECTOR PROPIETARIO 
DON rRANcxsco VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA. 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA . 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la formación de jar-
dines y- parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente económicos. 
VIDES AMERICANAS 
de producto directo y para porta ingerto de garantizada legitimidad. Vasto campo de ex-
periencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
LATHYRUS SILVESTRIS WAGNER 
Nueva planta forragera para terrenos áridos y secos; Semilla auténtica de Baviera. 
TRANSPORTE EN TARIFA ESPECIAL POR TODAS LAS LÍNEAS FERREAS DE ESPAÑA. 
Se enviará el catálogo general y el de precios corrientes de éste año. gratis, por correo á quien lo pida. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: D. PEDRO FRANCO, Calle de los Hornos numero 15. 
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país, ha dispuesto hacer grendes rebajas en todas sus existencias, entre las que se cuentan los géneros siguientes: varia-
do surtido de CEIAVIOS, CASTORES y JERGAS.--Gran surtido en TRAJES HECHOS.--Se confeccionan á la me-
El dueño de este establecimiento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la carencia que atraviesa el 
dida desde 100 reales en adelante. 
Uniformes para internos de las Escuelas Pías y Seminarios. Sotanas, manteos y demás prendas para Sres. sacerdotes. 
Completo y variado surtido en las secciones de sombrería, gorrería, camisería y corba aria. 
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontraréis todo lo concerniente á un bazar 
de ropas hechas. 
MALSANO wryzi_js Monzón, 11, Barbastro. Monzón, 11, Barbastro. 
ENFERMEDADES DE LA BOCA 
ORTIZ 
CIRUJANO DENUSTA 
Curación de todas las enfermedades de la boca y colo-
cación de dientes y dentaduras artificiales por todos los 
sistemas conocidos. 
El mejor elogio que el Sr. Ortiz puede hacer de sus 
trabajos, tanto en cirujía como en la colocación de dien-
tes y dentaduras, es no hacer ninguno y dejar á sus 
clientes el derecho de apreciarlo. Las personas que has-
ta hoy no hayan necesitado sus servicios, tengan la bon-
dad de informarse de las que ya lo hayan hecho, prefi-
riendo siempre aquellas que por su posición y su edad 
les parezcan más imparciales y merezcan mayor crédito.  
HUESCA-COSO ALTO, NÚM. 4 HUESCA 
Se hospedará en Barbastro en la fonda LA PERLA 
anunciandolo previamente por no poder precisar ,dias 
fijos. 
PROFESOR DE MANCES Y CIENCiAS 
Liceneiado,ex-director del Instituto de Viella. 
Lecciones en casa ó á domicilio. 
Precios moderados. 
Calle de Argensola n.° 10 
rit.********Sezttateldedc PLAZA DEL MERCADO 
4C ANTIGUO PASO DE SERRATE 
---,c------3,— 
Especialidad en salchichas y toda 
clase de embutidos, pesca fresca y sa-
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En este establecimiento se construyen toda clase 
de prendas á la medida para caballeros y niños. 
Trajes de lanilla á la medida desde 20 pesetas en 
adelante. 
Perferción, proniild y economía. 
08,1€1 eL 
Calle del General Ricardos, n.° 27. 
NUEVA SASTRERIA 
de 
BANCO VITALICIO DE CATALUNA 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SORIIE LA VIDA Á PRIMAS FIJAS 
Domicilio en Barcelona:--Calle ANCHA, núm. 61. 
CAPITAL DE GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados por la Compañía hasta 31 de Diciembre de 1894. Ptas. 93.51'7,251'25 
Siniestros pagados- hasta igual fecha. 	. 	 4.103,911'5S 
En todas las provincias tiene esta Compañía española Delegaciones y personal para fomentar el seguro sobre la vid 
que tan útil es á las familia. 
Gran rebaja de precios en los carbones 
para fraguas 
Carbón inglés superior á pesetas2'50 quin-
tal de 40 kilos. Menudo lavado á pesetas 2, 
quintal 50 kilos. Estas clases por vagón com-
pleto á 2'25 pesetas quintal y á 1'50 pesetas 
respectivamente. Almacenes de Sebastián 
Bescós. 
HUESCA.--SANCHO RAMIREZ 8.--HUESCA 
NOTA. El Carbón Cok á 40 Pts. tonelada 
por vagón completo puesto en la Estación más 
próxima. 
CE\BO FUE3A310 
Y DEPÓSITO DE CAJAS MORTUORIAS 
de 
Las más baratas, mássólidas y que más resistan la 
humedad, se encuentran en este depósito sin rival en ba-
ratura y buen gusto. 
Un surtido variadísimo en acero,bierro galvanizado 
y madera, adornos de todas clases, desde los más lu-
josos hasta los de suma sencillez, pero sin desmerecer 
en elegancia, tenemos siempre á. disposicion de nuestra 
numrosa clientela y el público en general ga nará mu-
cho no haciendo ajuste con ningún otro establecimiento 
hasta visitar este depósito. 
Se amortaja y se corren gratis todas las diligencias refe-
rentes al entierro. 
Delegado en la provincia de Huesca. DON GENARO PRADELS, 
Inspector en la misma. 	. . . DON NAZARXO PLACER. 
SUBDELEGADOS EN BARBASTRO 
SRES. DON WENCESLAO JOAQUIN PUIG Y HERMANO 
Exportación á los pueblos. 
Este centro no tiene agentes. 
IsTc:) =c2-rsx-c.roc.21.=.5.= 
Argensola 5, Barbastro. 
